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Keçeci zâclc Dr.üın/iık Mehmed FUAD PAŞA (1815- 
1869), O s m a n h  Türk İmparatorluğu'nun 1839'da 
başlayan Tanzîınât döneminin Üç Büyükler'inden biri 
dir. Sıra bakımından üçiinciisü... Tanzimat'ın kurucusu 
Mustafa Reşid Paşa ve arkadaşı Âlî Paşa'dan sonra... Tıp 
fakültesi mezunu yani lıekim olmakla beraber, bu mes­
lekte kalmadı. Asıl mesleği diplomasidir. Diplomatik 
dehâsı ile, Türk tarihinin müstesna şahsiyetlerinden bi­
ri oldu. Avrupa'da da geçen asrın en büyük diplomat 
larından biri şöhretini yaptı. Fevkalâde zekâsı, 
nükteleri, popüler bir kişi olarak günümüzde de 
tanınmasını sağladı. Her bakımdan, XIX. asırda impara­
torluk Türkiyesi'nin geleceğine hakim olan devlet adam­
larından biri şeklinde tarihe geçli.
Tanzimdi, İkinci Sultan Malımüd'un 1826'da 
başlayan ve 1839'da biten radikal reformlarının, de­
mokratik bir gelişmeyle devamını ifade eder. Bu radikal 
refonnlar. Üçüncü Selim'in 1793'te başlayan 1807'de ke­
sin şekilde 1808'de kesintiye uğrayan reformlarım takip 
etmekle beraber, tavizsiz yürütülmesiyle ilkinden 
ayrılır ve kesin şekilde Türkiye'nin, Türklüğün yüzünü 
batıya çevirmesidir. Eski asırların devleti içinden onar 
ma hareketi değildir. "Avrupa'ya benzemezsek bizi Avru 
pa'da yaşatmazlar" korkusunun mecbur kıldığı reform­
lardır. Taht şehri Avrupa kıt'asuıda bulunan bir impara­
torluk için, gerçekçi bir korkudur bu....
Tanzimdi, İkinci Mahmüd'un son 13 yıllık salta­
natında gösterdiği yolun devamı olmakla beraber, 
rrıüesseseleri demokratlaştırmak bakımından Reşid 
Paşa ve 2 arkadaşı (veya talebesi ki İkincisi Fuad 
Paşa'dır), efendileri Sultan Mahmud'dan ayrılırlar. Sul 
tan Mahmud, reformlarını, şahsi iktidarını kullanarak 
yapmış ve bu iktidarı Cenâb-ı Hak'tan aldığını ve A l­
lah'tan başka kimseye karşı sorumlu olmadığını vurgu-
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lamıştır. Reşid Paşa tarızîmât'ı ise, halkın "padişah" de­
diği devlet başkanmı, hâkan-halife'yi, hükümetten 
çekmiş, devlet başkanlığını imparatorluğun birliği için 
bayrak gibi senbol hâline getirmeye çalışmış, bütün 
yürütmeyi Bâb-ı Âlî denen hükümete almıştır. Bu durum 
biraz da Sultan Mahmûd'un ölümü üzerine yerme geçen 
oğlu Sultan Abdülmecîd'in 16 yaşında olması ile ilgili­
dir. Bir delikanlının, iktidarını ne derecede Cenâb-ı 
Hak'tan alırsa alsın, nice asırlık imparatorluk 
müesseselerini bozan temelinden değiştirecek bir re­
formlar silsilesini babası gibi şahsen yapabilmesi bahis 
konusu değildi.
Birinci Abdülmecîd, tahta çıkar çıkmaz Tanzîmüt- 
ı Hayriyye fermân-ı hümâyûnu'na mühr-i şâhâne'sini 
bastı ve memnuniyetle bastı. Şevketlü babasının 
vasıyyelt bu yolda idi. Saltanat sürmekle yetindi, 
hükümet etmekten, devleti şahsen yönetmekten el çekti. 
Hâkan-halîfe denebilir ki bir kat daha itibar kazandı. 
Halkm "Sultan Mecid" dediği hükümdarın parlak salta­
natı başladı (1839-1861). Bu saltanatı gittikçe parlak 
hâle getiren üçüncü kişi, Keçeci zâde Fuad Paşa’dır.
Modern Türk bürokrasisi kuruldu. Reşid Paşa’nın 
kurduğu, Âlî ve Fuad Paşalar ’in geliştirdiği bu bürok- 
sasi, mutlak otoriyeyi tek kişiden, o kişinin imparator­
luğu oluşturan biribirine hiç benzemez milliyetler na­
zarında hiç itibarını kırmasızın ayırıyor, yürütmeyi 
üzerine alıyordu. Yürütmenin başı sadrâzam denen 
başbakandı ki, yetkileri âdetâ sonsuzdu. Binaenaleyh 
devleti yöneten bir oligarşinin oluştuğu inkâr edilemez. 
Ancak bu oligarşi, kapalı olmaması bakımmdan XIX. 
asrın Dünya şartlan içinde savunulabilir. Gerçekten iyi 
işlediği de reddedilemez. 1950'ye kadar tamamen ve 
günümüze kadar kısmen devam eden bu bürokrasi, 
yüksek bürokratlar sınıfı, gücünü Enderun'dan, Sa­
ray'dan daha açık tabirle padişah'tan almamak suretiyle 
Osmanlı Devleti'nin klasik yapısından aynlıyordu. Ve
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Reşid Paşa tarafından kurulmuştu. Modem Türk diplo­
masisinin de Reşid Paşa tarafından kurulması gibi. Ta­
bii muhafazakâr, bir kısmı tutucu zümrelerde tepki oldu. 
Oldukça geniş, serpintileri günümüzde de yaşayan bir 
tepki. Sonra asıl büyük tepki, liberallerden geldi ve oli- 
garşik demokrasi yerine açık demokrasi istedi Yeni Os­
manlIlar bu hüviyetle ortaya çıktı ve ilk faaliyetlerine 
Fuad Paşa da şahit oldu.
1858'de üstadları Reşid Paşa, hayat sahnesinden 
çekilince, üç kıt'a üzerine yayılan şaşılacak genişlikte 
imparatorluğun yönetimi ve bir bakıma rejimini tayin 
ve devam ettirmek otoritesi Âli-Fuad Paşalar İkilisine 
geçti. Doğrusu hârikulâde bir ikilidir. Biri sadrâzam 
olurken diğeri hâriciye'ye geçerek, büyük problemleri 
olan Dünya'nın 4. büyük devletini yürüttüler. Karakter 
bakımından biribirlerine çok benzemedikleri halde, bel­
li bir uyuşmazlığa düşmediler, çok iyi geçindiler. Denebi­
lir ki Türk politik tarihinde ikinci bir örneğini 
göstermek kolay değildir. Zira ikili'den biri, diğerine 
üstün değildi, tamamen eşit olduklarını samimiyetle 
kabul etmişlerdi. Tesadüfen yaşlan da eşitti
Fuad Paşa derecesinde ehemmiyetli bir şahsiyeti 
Tanzimât gibi çok karmaşık bir dönemin içinde, dünya 
politikası çerçevesinde, imparatorluğun en kritik 
görevlerinde sunabilmek, bu küçük monografinin 
sınırlarını pek çok aşar. Onun için sadece belirli kesitler 
vererek Fuad Paşa ve çağı hakkında okuyucuya mümkün 
olabildiği kadar sağlam tarihî hükümler nakletmek, bu 
monografinin hedefi için kâfidir.
Yılmaz Öz tuna 
Ankara, 25 Ocak 1988
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